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摘  要 
I 
摘  要 
智能硬件一般泛指除智能手机、电脑之外，具备一定的网络功能的消费类电子
产品，可以连接到互联网，或者与智能手机其他等网络产品相连。智能硬件的形态
多种多样，可以是一个全新的形态，比如智能手环；也可以是传统产品形态的功能
升级，比如智能手表、智能跳绳、智能电视、智能门铃、智能灯泡等。 
具备了联网功能之后，一般的智能硬件在硬件使用价值之外，还具有了大数据
的价值。同时智能硬件特有的跨越传统硬件设备、物联网技术及互联网平台的多重
属性，使得智能硬件创业项目的商业模式与传统的硬件产品或纯粹的互联网项目均
有不同，显得更加复杂多样。 
本论文研究的对象为一个智能硬件的创业企业。本论文通过对案例企业以及商
业模式的发展历程进行分析、研究、总结，探讨创业与商业模式的关系。研究结果
表明，商业模式的创新设计与执行对创业的成功有着至关重要的作用，一个可行的
商业模式不仅要有一个宏伟的目标，也需要必要的支撑条件。 
关键词：智能硬件；创业；商业模式 
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Abstract 
II 
Abstract 
Intelligent hardware generally refers to ,consumer electronic products, in addition to 
smart phone, computer , which can be connected to the Internet or smart phone, and other 
network products . Intelligent hardware can be a new form, such as smart wristbands, and 
can also be a functional upgrade of traditional product forms, such as smart watches, 
intelligent rope skipping, smart TV, smart doorbell, smart light bulb, etc.. 
In the background of the current Internet plus under the general intelligent hardware 
in addition to hardware use value, to the enterprise also has the value of big data, multiple 
attributes across traditional hardware, networking technology and Internet platform and 
intelligent hardware characteristic, the hardware products business model and the 
traditional intelligent hardware entrepreneurial project or pure the Internet projects are 
different, showing characteristics of more complex. 
The object of this thesis is a venture enterprise with intelligent hardware. In this paper, 
through the case, enterprise and business model of the development process of analysis, 
research and summary, to explore the relationship between entrepreneurship and business 
models. The results show that the innovation of business model design and 
implementation of entrepreneurial success has a vital role, a viable business model not 
only to have a great aim, also need the necessary conditions. 
 
Key Words： Intelligent Hardware, Start-up, Business Model  
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第一章  绪 论 
创业阶段是一个企业商业模式定型的关键阶段。商业模式是从一个技术或者一
个创业的想法转变为一个成功的企业所必经的过程，是创业能否成功的关键因素之
一。研究创业企业的商业模式对于研究当前时代创业的一般规律，提高创业的成功
率具有重要的意义。 
第一节 选题背景 
每一次技术的大进步都会改变人们的生活和相关行业的生存状况，从而产生出
难得的创业机会。消费趋势的变化和技术的升级相互交叉，出现了多种多样的商业
模式，商业模式成为决定创业成功的一个重要因素。移动互联网的普及使得人们在
智能手机上停留的时间越来越长，智能手机成为了生活和工作的中心，越来越多的
人们将原来面对面或者在电脑上处理的事情转移到智能手机上。围绕智能手机和移
动互联网产生了大量提供智能硬件和软件服务的创业公司，所采用的商业模式也更
加多样化，本文研究的对象就是一家智能硬件创业公司。 
商业模式的名词耳熟能详，但至今没有统一的定义，人们的理解也有差异。有
些人狭义的理解为盈利模式，把公司挣钱的方式称为商业模式；更多的人认为商业
模式不仅包括盈利模式，还包括了企业的战略、愿景、经营管理等更丰富的内涵。 
本文研究的案例是一家真实的公司，深圳市 EDG 科技开发有限公司，简称 EDG
公司，本文作者是该公司的创始人、总经理。EDG 起初主要看好运动健康市场及智
能硬件的广阔前景，希望从智能跳绳开始，陆续推出一系列的智能运动健康类产品，
形成一个家庭运动健康管理平台。EDG 公司 2013 年 8 月注册成立，由本文作者及三
位合伙人在工作的同时兼职创办，2014年12月第一款产品开发完成后开始正式运营，
2016 年 4 月份 EDG 将智能跳绳项目知识产权出售给第三方。 
本案例项目是一个智能硬件及健康类互联网项目，与当下消费习惯升级、移动
互联网发展、物联网技术、大数据等多种趋势关系密切。研究本项目，总结出当代
科技型项目创业的一般规律，对于本文作者及其他创业者都有重要的意义。特别是
本文作者作为项目的创始人和实际经营负责人，参与了从项目的选择、过程经营到
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项目的出售、结束等完整的过程，拥有丰富的真实素材，是进行项目研究的一个重
要有利条件。 
第二节 研究目的 
创业是一件极具挑战的事业，过程中会遇到各种变化。《创业 36条军规》这样
描述创业：创业是什么？创业其实就是带着一群未知的人去一个未知的地方干一件
未知的事①。没有人能在一开始就设定了绝对清晰的目标，预测到了所有困难，并准
备好了所需要的所有人、财、物等各种资源。恰恰正是这些不确定、高风险，让创
业企业的商业模式研究更有意义，那怕只帮助创业者提高一点点创业成功的概率，
对创业者以及对全社会都有巨大的价值。 
本文研究的主要目的包括： 
一、作为创业实践的探索和总结 
本文研究的项目是本文作者亲自创办并经营管理的企业，对其经历进行认真的
复盘、总结和分析，可以获得宝贵的经验和教训。再者，从创业全流程的宏观角度
审视自己的创业项目，也将跳开细枝末节的问题干扰，从而更好的关注、思考决定
创业成败的关键问题上来，避免当局者迷的困境。最后，对案例的深入研究，也将
提高本文作者个人的领导力和对问题的洞察力。 
二、分析商业模式在创业过程中的重要性 
商业模式对创业能否成功有着至关重要的作用。创新商业模式，必须是建立在
对企业战略目标和行业发展趋势彻底性思考的基础之上。只有客观分析企业自身所
具备的优势、劣势以及面临的机会和挑战，才能找出最符合企业发展的一条发展道
路。  
三、为新的创业做好准备 
本文的另一个主要的研究目的是，检讨本文作者自己作为创业者存在哪些能力
的不足，需要补充哪些方面的能力和知识？如何开始一个新的创业项目。同时，通
过本文研究，希望对其他创业的朋友有所借鉴。 
                                                 
① 资料来源：孙陶然 著 《创业 36 条军规》，中信出版社 
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第三节 研究方法 
一、了解商业模式的分析方法 
本文研究 EDG 公司在创业过程中的商业模式，包括创业之初设计的商业模式以
及经营过程中商业模式的变化。首先，我们先了解关于商业模式的基本理论和文献，
然后建立一个评价商业模式的模型，再将商业模式的评价指标转化为相关的定量或
定性的经营指标，最后分析案例企业经营状况，逐个进行研究分析，在分析过程中
将会涉及到创业管理、战略管理、财务管理、运作管理、股权融资等方面的理论，
来组成本文的理论体系。 
二、了解当前商业模式创新的主要趋势和影响因素 
商业模式的设计和创新具有鲜明的时代特征，受当时社会、经济、技术发展的
制约和影响。比如移动支付的普及在技术上解决了小额支付便利性的问题，为诸多
商业模式提供了技术支持。再比如 90 后群体消费观念与 80 后或 70 后有明显的不同，
随着 90 后消费能力的上升，出现了大量针对 90 后年轻人的项目和商业模式。 
不同企业的商业模式虽然不同，但是有很多相通之处，可以互相借鉴。了解当
前主流的商业模式创新，分析其背后的趋势和影响因素，可以帮助创业者总结商业
模式的创新方法，扩展思路，最终设计出最符合创业企业的的商业模式。 
三、案例分析及评价 
本文所需要的案例资料主要来源于作者实际创业过程中产生的经营数据和经营
过程中的信息积累，部分数据有了相应比例的修改，但不影响数据之间的逻辑关系。 
第四节 论文框架 
本论文一共分为五章。按照传统论文格式，从绪论、理论、案例介绍、案例分
析、再到研究结论，逐层递进。 
第一章是绪论，介绍论文的研究背景以及研究的目的和方法。 
第二章是商业模式的文献综述，让大家对商业模式的理论有一个宏观的理解，
同时建立一个商业模式评价的模型，指导之后的案例分析和研究。 
第三章是项目介绍，对案例企业的发展经历、行业背景、经营状况进行详细的
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描述。 
第四章是案例分析，结合商业模式的分析方法和案例的实际情况，评价案例商
业模式选择的优点和缺点。 
第五章是总结，通过前面几章的研究分析得出智能硬件创业公司的商业模式的
一般性规律和特点。 
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第二章  商业模式文献综述 
第一节 商业模式的概念 
一、商业模式的起源 
商业模式作为一个经济学上的名词，在 20 世纪 50 年代就曾出现，到 90 年代后
逐渐流行，特别到 2000 年之后，随着互联网、移动互联网等技术普及，商业模式在
创业企业发展中变得越来越重要，日益受到人们的重视。 
商业模式概念的出现是经济发展的结果。随着技术和企业的发展，依靠传统的
管理学、战略理论并不能对很多新企业的快速崛起和旧企业的衰败的原因给予有说
服力的解释。比如美国西南航空公司并没有特别的资源和技术却快速崛起，日本索
尼、松下的产品和技术并不落后但在市场竞争中却不断落败，很多互联网公司在没
有取得传统意义上的规模和利润的时候就获得了资本市场的追捧，市值屡创新高。
各种原因促使学者必须提出一个新的概念或模型，同时创业者也需要一个理论体系
来向投资者说明自己所创业项目的独特性，这都共同促进了商业模式概念的发展。 
二、商业模式领域代表性理论 
商业模式的分析有很多方法，代表性的学者及相关理论如下： 
 
表 2-1：商业模式领域代表性的学者及其理论 
商业模式领域代表性的学者及其理论 
学者 提出年代 主要理论主张 
Amit 和 Zott 2000 商业模式是企业创新的焦点，是企业为自己、供应商、伙伴
和客户创造价值的决定性来源。 
Mahadevan 2000 商业模式是企业价值流、收益流和物流的唯一混合体。 
Dubsson.Toray 2001 商业模式是企业为创造价值所形成的企业结构及其合作伙伴
网络，是产生可以维持的收益流的客户关系资本。 
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Thomas 2001 商业模式是经营一项有利可图的业务所涉及的流程、客户、
供应商、市场渠道、所需资源和能力的总体构造。 
Geoffrey Colvin 2001 商业模式就是企业赚钱的方式。 
Afuah 和 Tucci 2002 把商业模式看作是一个企业运作的秩序。企业依据商业模式
建立，依据商业模式使用资源、超越竞争对手和向客户提供
更大的价值，并依据它获得收益。 
Weil 和 Vital 2002 把商业模式描述为在一个公司的消费者、联盟、供应商之间
识别产品流、信息流、货币流和参与者主要利益的角色和关
系。 
Afuah 2003 商业模式是企业为了创造客户价值，运用企业所拥有的资源
执行什么样的活动、如何执行这些活动以及何时执行这些活
动的集合。 
Rappa 2004 商业模式明确了一个公司如何来创造价值，在价值链中如何
选取上游和下游伙伴中的位置，以及如何与客户达成共赢的
和合作方式。 
Richardson 和 
Allen 
2006 商业模式有三个层次，一是战略层面，二是营运层面，三是
经济层面。 
Mark Johnson，
Clayton 
Christensen,  
Henning 
Kagermann 
 共同撰写的《商业模式创新白皮书》把商业模式三个要素概
括为客户价值主张、资源和生产过程及盈利工式。“客户价值
主张”，指在一个既定价格上企业向其客户或消费者提供服务
或产品时所需要完成的任务；“资源和生产过程”，即支持客
户价值主张和盈利模式的具体经营模式；“盈利公式”，即企
业用以为股东实现经济价值的过程。 
Morris  商业模式旨在说明企业如何对盈利模式、运营结构和战略方
向等方面一系列具有内在联系的变量进行规定和整合，以便
在目标市场上建立可持续的竞争优势。 
厦门大学翁君奕
教授 
 商业模式是客户界面、伙伴界面与内部构造界面共同组成有
意义的组合，是一种介于宏观和微观的介观科学。 
北京大学魏炜、
朱武祥教授 
 将商业模式体系定义为包括定位、业务系统、关键资源能力、
盈利模式、自由现金流结构和企业价值六个方面。这六个方
面相互影响，构成有机的商业模式体系。 
资料来源：本文作者整理 
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综合各个学者的理论和观点，商业模式的概念基本可以分为两类，一类是狭义
的观点，认为商业模式就是如何挣钱，商业模式就是公司的盈利方式；另外一类是
广义的观点，强调商业模式不仅包括经济层面的盈利方式，还包括了公司战略层次
和公司营运层面的内涵，主张公司价值主张、战略定位、经营管理方式等内容也纳
入商业模式的范畴，研究分析商业模式不仅需要研究公司的盈利状况，还需要研究
公司的价值主张、战略定位及经营管理所取得的成果。本文作者更倾向于广义商业
模式的观点，认为单纯的将商业模式理解为盈利模式并不能体现商业模式的重要性，
也不能解释为什么商业模式在企业发展中所发挥的如此关键的作用，不能解释为什
么同样一个行业中不同的企业所采取的经营方式以及取得竞争结果的不同。在持有
广义商业模式观点的学者中，大家观点的差异主要在观注点和分解方式的不同，具
体内涵是基本一致的，比如定位和企业价值可以归为战略方向，业务系统和关键资
源能对应经营模式，盈利模式和现金流可以都看作盈利模式。 
三、商业模式的体系构成 
   基于前文分析，采用广义的商业模式概念，主要参考北京大学魏炜、朱武祥教授
的理论，商业模式体系由定位、业务系统、关键资源能力、盈利模式、自由现金流
结构和企业价值六个方面构成，以下并逐条给予解释。 
（一）定位  
关于定位已有大量的文献和理论，最具代表性的学者是波特、特劳特和科特勒。 
在波特的战略理论体系中，十分强调定位的重要性。波特认为战略就是在竞争
中做出取舍，战略的本质就是选择做哪些事情，不做哪些事情。基于战略定位指导
公司的在执行层面的运营，建立企业在市场环境中的竞争力。评价企业战略定位的
重要方法是波特五力模型，分别为同行竞争能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能
力、供应商议价能力、购买者的议价能力。 
相对波特对于定位即战略选择的理解，特劳特与科特勒关于定位的概念则聚焦
在企业的产品服务层面，强调利用社会消费心理学塑造获得消费者心理认同的独特
产品地位，利用消费者已有的观念构筑差异化的产品形象，也就是如何在目标受众
的头脑中占据一席之地的方法。科特勒在其营销理论中提出了著名的 STP 工具，也
就是细分市场— Segmentation；确定目标市场—Targeting；对于供给进行独特设计以
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在目标消费者心目中占据特定位置—Positioning 的三步曲。 
在商业模式体系中定位的概念与战略中的定位略有差异，战略中的定位将决定
战略的成功与否，而商业模式中的定位只是作为商业模式体系的一个重要组成部分，
因为同样的定位可以有不同的商业模式，同样的商业模式也可以实现不同的定位，
这里定位更多的强调是商业模式的目的。此外，商业模式中的定位还可以用来帮助
理解企业的状态及在产业链中的位置，比如主要的客户是谁？核心的产品和服务是
什么？关键的合作伙伴是谁？ 
（二）业务系统 
业务系统是指企业达成定位所需要的业务环节、各合作伙伴扮演的角色以及利
益相关者合作与交易的方式与内容。比如在中国的智能手机市场，魅族与小米手机
的定位类似，都是定位于高性价比的安卓智能手机，价格比苹果、三星要低，但也
比很多品牌要高，为了实现这一定位目标，必须压缩销售渠道的环节，为此小米建
立了以网络直销为主的业务系统，而魅族的业务系统则主要由其线下直营专卖店构
成。再比如，OPPO 和 VIVO 智能手机的营销方式、门店选址、定价体系等业务系统
基本相同，但是却服务于不同的细分定位，OPPO 更强调手机的拍照性能，而 VIVO
更强调音乐与拍照性能的结合。 
（三）关键资源和能力  
业务系统决定了企业所要进行的活动，而要完成这些活动，企业需要掌握和使
用一整套复杂的有形和无形资产、技术和能力，我们称之为 “关键资源和能力”。任
何一种商业模式设计的主要工作之一就是明确企业商业模式有效运作所需的资源能
力，如何才能获取和建立这些资源和能力。比如小米手机网络直销模式所需的关键
资源和能力是线上流量资源和获取流量的能力，无论雷军的个人影响力，或者
MIUI
①、以及小米吸引粉丝的能力都是支撑小米网络直销业务模式的关键资源和能
力；而魅族业务系统的所需的核心资源和能力在于直营店面的选址、装修及经营。 
（四）盈利模式  
盈利模式指企业如何获得收入、分配成本、赚取利润。良好的盈利模式不仅能
够为企业带来收益，更能为企业编制一张稳定共赢的价值网。 
企业定位及提供的服务相同，其盈利模式也可能不同，在不同的企业阶段盈利
                                                 
① MIUI 是小米公司旗下基于 Android 系统深度优化、定制、开发的第三方手机操作系统，也是小米的第一个产
品。 
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方式可能也不同，有时盈利模式的调整会对公司的发展带来巨大的影响，特别对于
互联网企业，能否找到合适的盈利模式甚至决定了企业的命运。比如中国互联网发
展早期，263.com 的个人邮箱占据市场领导地位，但自其从免费模式更改为收费模式
后，流失了大量用户，只能转向企业服务市场，并日渐式微，淡出了中国互联网主
流阵营，而像网易 163.com 等免费邮箱服务商得以不断发展壮大。再比如校内网，
即后来的人人网，拥有过亿的注册用户和数千万在校大学生活跃会员，但是一直未
找到合适的盈利模式，逐渐衰败。除了互联网商业，传统行业的盈利模式也在不断
发生改变，比如沃尔玛和山姆会员店，同样都是零售行业，山姆会员店向顾客收取
会员费，按年缴纳，会员费不仅成为山姆区分客户定位的一个工具，同时也成为企
业的收入的重要来源。甚至，美国超市 Costco 的大部分收入来源已经是会员费，大
大超过了产品销售利润。 
（五）自由现金流结构 
自由现金流结构是企业经营过程中产生的现金收入扣除现金投资后的状况。在
当前环境下，自由现金流结构的重要性甚至超过了利润率和资金周转率。比如摩拜、
OFO共享单车，在如此高的损坏率及低价格促销情况下，当前很难实现盈利，但是共
享单车企业仍然吸引了资本巨头的持续大规模投资，其中一个因素就是共享单车企
业良好的自由现金流结构，一辆单车虽然靠骑车收费很难短期收回成本，但是却可
以通过收取押金的方式回收大额的资金，使得企业的发展得到了保障。而有些企业，
比如通信行业的上游物料供应商，虽然产品销售拥有一定的利润，但是一般都要承
担 3到 6个月甚至更久的付款周期，企业现金流压力巨大，一旦外部环境发生变化，
很容易因为现金流断裂而陷入经营困境。2015年，拥有 4000名员工的华为、中兴的
一级供应商深圳福昌电子突然宣布破产，引起行业的巨大震惊。 
（六）企业价值  
企业价值，特别是反映在经济上的企业投资价值，是企业发展的终极目标，也
是商业模式的最终归宿，是评判商业模式优劣的关键标准。 
企业的定位影响企业的成长空间，业务系统、关键资源和能力影响企业的成长
能力和效率，加上盈利模式，就会影响企业的自由现金流结构，即影响企业的投资
规模、运营成本支付和收益持续成长能力和速度，进而影响企业的投资价值以及企
业价值实现的效率和速度。商业模式的这六个要素是相辅相成的：相同的企业定位
可以通过不一样的业务系统实现；同样的业务系统也可以有不同的关键资源能力、
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